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BOEKEN
De geschiedenis van Nederlandse 
bibliotheken als belangrijk onder-
deel van cultuuroverdracht en ken-
nisdeling is onderbelicht. Jammer, 
want over bibliotheken als die in 
Amsterdam, Delft, Nijmegen en 
Utrecht zijn interessante boeken 
te schrijven. Zeker, over de UB 
Utrecht verscheen 25 jaar geleden 
een eerste deel van een geschie-
denis (tot 1936!). En over de Uni-
versiteitsbibliotheek Amsterdam is 
20 jaar geleden ook een boekje 
geschreven. De Koninklijke Biblio-
theek in Den Haag kreeg 15 jaar 
geleden een huldeboek, van de 
hand van het echtpaar M. Meijer 
en P.W. Klein, eminente historici. 
Maar verder blijft het boekenplank-
je leeg.
De geschiedenis van openbare bi-
bliotheken in Nederland heeft in 
Paul Schneiders een goed pleitbe-
zorger, bijvoorbeeld met zijn dikke 
boek Nederlandse bibliotheekge-
schiedenis uit 1997. Er verschenen 
in de afgelopen jaren verder aardige 
werkjes van anderen, onder meer 
over de bibliotheken in Sneek, Alk-
maar, Arnhem en Waalwijk, maar 
er zijn voldoende onderwerpen en 
bibliotheken onderbelicht: Amster-
dam, Rotterdam, Thysiana Leiden.
UB Leiden én Groningen
Er is veel moois mogelijk. Dat ma-
ken twee boeken duidelijk die on-
langs bijna tegelijkertijd verschenen. 
Allebei beschrijven ze de geschiede-
nis van een van de twee oudste nog 
bestaande universiteitsbibliotheken 
in Nederland: Leiden en Groningen. 
Tussen de twee uitgaven bestaan 
eigenlijk maar twee verschillen: de 
prijs en de taal. Het Leidse boek 
is in het Engels en kost 70 euro, 
de Groninger, in het Nederlands, 
slechts 25 euro. 
De overeenkomsten tussen de boe-
ken zijn talrijk. Beide beschrijven 
ongeveer 400 jaar bibliotheekge-
schiedenis, chronologisch verteld 
en doorschoten met vele voorbeel-
den van bijzondere collecties. De 
respectievelijk 250 (Groningse) en 
300 (Leidse) pagina’s staan boor-
devol met kleurige afbeeldingen van 
prachtboeken en prenten. Het hoge 
salontafelgehalte komt tot uitdruk-
king in het kloeke formaat en in 
het gewicht van de boeken: Leiden 
weegt 1,3 kilo, Groningen is met 1,6 
kilo net wat zwaarder. 
Gelijke opzet
De inhoudelijke opzet is verrassend 
gelijk: een bibliotheekgeschiedenis 
(collecties, gebouwen en bibliothe-
carissen) wordt in beide gevallen 
uitgebreid tot een cultuurgeschie-
denis, met verhalen over handschrif-
ten, drukken en digitale boeken, 
over de opkomst van tijdschriften 
in de zeventiende eeuw (en over 
andere gestolde wetenschapsvor-
men), over schenkingen, oorlog en 
diefstal. Heel soms gaat het geluk-
kig ook over miskopen, homoseksu-
aliteit, romantici en losbandigheid. 
In beide boeken krijgen de speciale 
collecties ruim baan. Voor Gronin-
gen betekent dat bijvoorbeeld aan-
dacht voor de oudste oud-Friese 
tekst, het Maerlant-handschrift, een 
bijbel van Luther, Scandinavica, 
Hispanica en de collectie rond De 
Ploeg. Leiden heeft bijna te veel 
om op te noemen: grote Oosterse 
collecties, de Aratea, archieven van 
geleerden als Jan Oort en Huizinga, 
fotocollecties...
Geschiedschrijving of zelffelicitatie?
Universiteitsbibliotheken 
van Leiden en Groningen 
geboekstaafd
Nederlandse bibliotheken zijn te bescheiden. Ze spelen een belangrijke 
rol in de Nederlandse maatschappij, maar scheppen daar nauwelijks over 
op, vindt Jos Damen. De onlangs verschenen boeken over de geschiedenis 
van de universiteitsbibliotheken in Groningen en Leiden maken dat 
enigszins goed.
 Door: Jos Damen 
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Drie versies
Beide boeken zijn geschreven door 
(oud-)medewerkers van de biblio-
theek. In Groningen waren dat Sy-
bren Sybrandy en oud-bibliotheca-
ris Alex Klugkist, die vlak voor het 
verschijnen van het boek overleed. 
Magna Commoditas (over de UB 
Leiden), geschreven door Christiane 
Berkvens, verscheen al in 2001 in 
het Nederlands (die editie is al-
leen nog antiquarisch verkrijgbaar 
voor circa 25 euro). In 2004 ver-
scheen een Engelse samenvatting 
(ook uitverkocht) en nu ligt er dus 
een nieuwe en uitgebreide Engelse 
versie, in een nieuwe vertaling, met 
een toegevoegd hoofdstuk over de 
laatste tien jaar (geschreven door 
een anonieme auteur), met een 
keuze uit de collecties door de con-
servatoren en met interviews met 
gebruikers. 
Knekelhuis
Het gevaar van auteurs uit eigen 
kring is dat te weinig afstand ge-
nomen wordt, waarmee ‘zelffelicita-
tie’ op de loer ligt. Groningers zijn 
gelukkig onderkoeld. De eerste zin 
van het voorwoord is een Gronings 
compliment: ‘Het kon minder.’ Ver-
volgens gaan de auteurs uitgebreid 
in op twee niet bepaald vleiende 
gedichten van Constantijn Huygens 
over de Groningse bibliotheek, waar 
ze het woord ‘knekelhuis’ uit de titel 
aan ontlenen.
Leiden trekt in het laatste hoofdstuk 
nogal een grote broek aan, maar 
dateert anderzijds het begin van de 
bibliotheek nu twaalf jaar later: in 
1587, met de ingebruikneming van 
het gebouw aan het Rapenburg. 
Eerder werd vaak de schenking van 
de Polyglot Bijbel door Willem van 
Oranje (1575) als begin gezien.
Automatisering
De computer doet in de jaren ze-
ventig zijn intrede in de bibliotheek. 
Eerst worden de titels geautomati-
seerd (via microfiches naar een on-
line catalogus in de jaren tachtig), 
dan de inhoud van de boeken en 
tijdschriften zelf (jaren negentig). 
E-journals, Google Books en Google 
Scholar krijgen in beide boeken 
100 Atlassen en kaarten
sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi 
et fabricati figura, Amsterdam : Jodocus Hondius, 
1606). Enkele van de kaarten uit deze atlas waren 
gegraveerd door Pieter van den Keere of Petrus Kae-
rius (1571-1646). Hij gaf in 1617 met dat materiaal een 
atlas uit van de Nederlanden, de eerste ‘nationale’ 
atlas, getiteld Germania inferior, id est XVII Provin-
ciarum ejus novae et exactae tabulae geographicae … 
[ill. 87]. Van deze atlas kreeg de bibliotheek van het 
College van Bestuur een exemplaar cadeau bij het 
▶ 86
Aeelding uit het 
plantkundeboek van 
Abraham Munting, 
Waare oeffening der 
planten. Abraham 
volgde in 1658 zijn 
vader Henricus 
op als hoogleraar 
in de botanica te 
Groningen. Zijn 
vader had ook de 
hortus gesticht.
De Franse tijd en daarna De negentiende eeuw 101
375-jarig bestaan van de bibliotheek in 1990, samen 
met een Elzevier- Bijbel van 1663.137 Ook de grote 
Blaeu-atlas (J. Blaeus Grooten atlas, o werelt-beschry-
ving (Amsterdam, 1642-1668), in 9 delen, pronkstuk 
van menige bibliotheek, is aanwezig.
Kaarten in atlassen of geschiedwerken werden 
in eerdere eeuwen vaak als afzonderlijke bladen 
ingeplakt, net als overigens de platen in werken 
over natuurlijke historie. Ze zijn er later dus ook 
weer makkelijk uit te nemen en brengen in de 
prentenhandel vaak hoge prijzen op. Zo is het dan 
ook bijzonder dat in het Groningse exemplaar van 
de zogenaamde Divisiekroniek, toegeschreven aan 
Cornelius Aurelius (ca.1460-1531), en gedrukt te 
Leiden door Jan Seuers in 1517, het enige bekende 
exemplaar van de oudste in Holland uitgegeven 
wereldkaart voorkomt. De kaart uit 1517 is een  
navolging van de in 1507 verschenen wereldkaart 
van Martin Waldseemüller.138 [ill. 88]
137 Zie p. 97 en noot 132. 
138 Zie: Wereld aan boeken 1987, nr. 77.
Reisbeschrijvingen
Reisbeschrijvingen, soms fraai geïllustreerd met af-
beeldingen van voor de toenmalige lezer volkomen 
onbekende planten, dieren en mensen, waren be-
langrijke bronnen van kennis en vormen nog steeds 
een interessant verzamelobject. 
Oud en nieuw Oost-Indiën, vervaende een naau-
keurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands 
mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige 
beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en 
Solor, Java en alle de eylanden onder dezelve landbestie-
ringen behoorende : het Nederlands comptoir op Surae, 
en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke ver-
handeling van ‘t wezentlykste, dat men behoort te weten 
van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, 
Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of 
Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, 
Cambodia, Siam, Borneo, Bah, Kaap der Goede Hoop en 
van Mauritius... door François Valentyn, is de uit-
voerige titel van één van de oudste beschrijvingen 
van Nederlands-Indië en andere delen van het Verre 
Oosten waarmee de Nederlanders contact hadden, 
verschenen in 1724-1726 in vijf delen in Dordrecht 
bij Johannes van Braam en in Amsterdam bij Gerard 
onder den Linden. De auteur, François Valentijn 
(1666-1727) was een Nederlandse dominee die twee-
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Kaart uit de  
Kaerius-atlas.  
Pieter van der  
Keere of Petrus 
Kaerius was een 
graveur van kaarten 
ten behoeve van 
andere uitgevers, 
die met zijn zo 
opgebouwde 
materiaal zelf  
in 1617 de eerste 
nationale atlas van 
Nederland uitgaf.
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Portrait of Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) 
in Oriental dress during his visit to Mecca, 1885.
‘Christiaan Snouck Hurgronje, perhaps the Netherlands’ greatest 
islamologist, bequeathed his entire collection to Leiden University 
Library after his death in 1936. In 1884, the young Snouck Hurgronje 
had left for the Arabian Peninsula. He first lived in Jeddah, where 
he started a research assignment into the movements of  “fanatical” 
Muslims from the Dutch East Indies. Snouck Hurgronje quickly 
discovered that the best way of  finding out as much as possible about 
them would be to follow them on their pilgrimages to Mecca, a place 
where they could escape from the eyes of  non-believers. In order to 
get to Mecca, he converted to Islam.’
‘Snouck Hurgronje arrived in Mecca on 22 February 1885. He had a 
camera – which must have been enormous – sent from Jeddah so 
that he could record life in Mecca. Because, as a European, he would 
stand out too much when taking outdoor photographs, he called on 
the help of  a local doctor, Abd al-Ghaffar, who had some experience 
with photography. The photograph above shows Snouck Hurgronje 
in Oriental dress, and was taken by the doctor.’ 
Illustration by Kees van Dongen (1877-
1968) in a partial translation of the 
One Thousand and One Nights, Hassan 
Badreddine El Bassraoui, a French 
deluxe edition from 1918. Purchased 
in 2006 with the help of the Friends of 
the University Library. 
‘In the late nineteenth century, the French 
were completely captivated by the Orient, 
which explains the great clamour for a mod-
ern translation of  the tales of  the Thousand 
and One Nights. In 1899, the left-wing avant-
garde magazine La Revue blanche started 
publishing what was described as an entirely 
new, complete, literal and unexpurgated 
translation that was said to have been based 
on the Arab source texts, Le livre des mille 
nuits et une nuit. 
The translator, Joseph-Charles Mardrus 
(1868-1949), was an Oriental Catholic of  
French nationality who was born in Cairo. 
He studied medicine and spent four years 
working as a ship’s doctor, during which he 
translated the Thousand and One Nights 
in his spare time. It later transpired that 
the erotic flavour and “tasty” aspects were 
largely a figment of  his imagination.’
‘Paris publishers Les Editions de la Sirène 
brought out a story from Mardrus’ Thousand 
and One Nights in December 1918. The Fau-
vist artist Kees van Dongen, who was born 
in Delfshaven and lived in Paris, made one 
hundred and ten drawings and eight water 
colours for the publication. Van Dongen had 
his own image of  the Orient. For example, 
there is a woman wearing suspenders and 
high heels – very much an un-Oriental 
spectacle.’ 
‘With 310 copies and prices of  up to 1,500 
francs, the book was clearly intended for 
a select group of  book lovers.’
 Photograph of the Kaaba and the 
al-Haram mosque in Mecca, taken by 
doctor Abd al-Ghaffar for Christiaan 
Snouck Hurgronje in around 1887. 
‘In August 1885, shortly before the start of  
the pilgrim season, Snouck Hurgronje was 
informed by the Ottoman governor that 
he was to leave the country immediately. 
Nonetheless, in order to acquire photographs 
of  the Hajj, he left his camera with the Mecca 
doctor, Abd al-Ghaffar, with a request to 
continue taking pictures.’
‘Once he was back in the Netherlands, 
Snouck Hurgronje used his notes to 
 create his German-language magnum opus 
Mekka, which included two portfolios with 
photographs. No Western scholar had 
previously managed to accumulate so much 
ethnographic information at the heart of  
the  Islamic world.’
Details
Nauwelijks kritiek dus? Vier kleine 
opmerkingen dan. Beide boeken 
gaan soms uitgebreid op detail-
kwesties in, zeker in de bespreking 
van de laatste decennia. Leiden 
neemt de aardige inleiding van 
Nicholas Basbanes uit de eerdere 
Engelse editie helaas niet over. Voor 
wat betreft de oorlogstijd wordt de 
niet erg moedige Groningse biblio-
thecaris De Buck ten onrechte met 
handschoentjes aangepakt. En 
enige aandacht. Ook het effect van 
internet op de collectie en op de 
dienstverlening komt aan bod, even-
als het eigen digitale aanbod (zoals 
repositories). Toch blijft het fysieke 
bezoek hoog: bij Groningen zelfs tot 
1,5 miljoen bezoekers per jaar.
Graag hou ik beide bibliotheken 
overigens aan hun grote woorden 
over het belang van gratis digitaal 
aanbod: worden deze fijne boeken 
zelf ook online beschikbaar ge-
steld?
cijfers zijn niet de sterkste kant: 
Groningen overdrijft het aantal uit-
leningen zelfs met een factor tien: 
3 miljoen in plaats van 300.000 
per jaar (pagina 178). Maar dat is 
allemaal muggenzifterij, die bijna 
ongepast is bij de verschijning van 
deze interessante, goed leesbare en 
overdadig geïllustreerde boeken. <
Jos Damen is hoofd van 
bibliotheek en IT bij het Afrika-
Studiecentrum in Leiden.
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